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PLAZA DE TOROS DE MADRID 
GRAN CORRIDA DE NOVILLOS V E R I F I C A D A E L 13 DE AGOSTO DE 1891 
Apenas puso la empresa 
\ en cartel á Bonarillo 
y al Reverte, cuando fué 
entre la gente el delir io. 
Hubo quien por el billete 
cambió á su suegra y sus chicos, 
y hasta quien desde Bian i tz , 
por verlos, un viaje hizo. 
Y eso que ya los reventas, 
ol iéndolo como listos, 
todo el papel apandaron 
al abrir el ventanillo. 
}Eso es hacer el Agosto 
a costa de todos los primos! 
La verdad es que los diestros 
que hoy trabajan en el circo, 
se merecen eso y más, 
por lo guapos y ceñidos. 
Y que los chicos se arriman 
y no se ponen moñitos, 
y saben dar un sopapo, 
a los toros de más bríos. 
Nada, que es día de moda, 
cuando matan estos chicos, 
y hav que empeñar la camisa 
per Reverte y Bonaril lo. 
Conque ¡á la plaza! y á ver 
como se portan los bichos 
de Udaeta, y como quedan 
con vergüenza los dos n iños . 
Comienza la corrida de moda, á las cinco, bajo la presidencia 
el Sr. Mezquita. 
Y sale el Udaeta primero, con los colores del municipio ma-
dr i leño, que son marado y b'anco. 
Su nombre es Tornero 
y es negro bragao 
y es-corto de cuerna, 
pero bien planteo. 
Bonarillo y Reverte procuran recortar al bicho con unas ve-
rónicas , que rasultan lucidas. 
Pone el Inglés la vara primera y Bonarillo está al quite. 
T e ü las pincha también y cae, y después Soria coloca otra 
denle puede, repitiendo el Inglés y colocando Soria la ú l t ima . 
Varas seis y caídas tres, sin ninguna víct ima. 
Vaquerito de tabaco y oro, planta un par algo trasero, y Ma-
zzantinito de encarnado y plata otro al relance, aprovechando. 
Re. iteu los dos con dos enteros buenos. El bicho salta por el 
7 dos vece-, y otra por el 4. 
Bonarillo, de verde y oro, da varios altos y con la derecha. 
El toro se cuela por el 5 y 6. 
Nada que este toro 
deben contratarle 
para ir algún circo 
en vez de matarle. 
Cont inúa Bonard con pases con la derecha y el toro salta por 
el 7 
Siguen los pases altos que da el espada, dcompañados de otros 
con la derecha atizando luego una estocada que resultó un poco 
trajera. (Palmas.) 
Pases ic), estocada una y tiempo cinco minutos. 
E l segundo es Lucero, 
colorao, ojo perdiz, 
y corto también de cuerna 
y bien puesto y ch iqui t ín . 
E l primero que toma luz del Lucero es el Inglés y después se 
ilumina Telillas estando al quite Bonaril lo. 
E l Inglés vuelve á picar 
y Reverte viene al quite, 
v Soria pica, rompiendo 
Ja puya para desquite. 
Varas cuatro, caídas una y un caballo. 
Rodas, de azul y negro coloca un par cafdo entrando bien y el 
Rubio, de corinto y p ata, pone otro repitiendo aquel con medio. 
Reverte, de corinto y oro, da pases de pecho, altos y cambia-
dos para una estocada en todo lo alto, cayendo al encontronazo 
y sufriendo un polpe en la cabeza. (Palmas merecidas). 
Vuelve á levantarse y ya repuesto, se dirige al bicho de nuevo 
y sacándole el estoque de la herida, intenta descabellarle con la 
espada. 
Coje luego la punti l la y antes de consumar el descabello el 
bicho se hunde. (Palmas). 
Pases seis, intentos dos, estocada una y tiempo ocho minutos. 
Reverte valiente hasta la temeridad. 
El tercero es Lancero 
y negro j i rón 
y á los de á caballo 
demuestra afición. 
Tiene los cuernos cortitos, pero es de sangre. 
Toma la vara primera de Pegote chico, rompiéndole la peana 
y la segunda de Molina, sacándole Bonaril lo con dos largas su-
periores. (Aplausos). 
Pegote chico repite dos veces y Reverte le hace varios recortes 
con el capote al braz^. 
En una nusva vara de Pégate , hace una larga Bonari l lo 
Tota l de varas seis, caídas cuatro y víct imas una. 
Lobi to , de morado y plata pone medio par trasero, saliendo 
comprometido. 
Vaquerito coloca un par bueno y repit* Lobito con otro me-
dio también con exposic ión. Acaba Vaquerito con uno algo 
bajo. 
Banarillv) pasa á la res con varios con la derecha, altos y cam-
biados, y sufre un desarme saliendoi acosado y l ibrándose por 
pies el matador. Después de nuevos altos y con la derecha, suel-
ta una estocad;) un poco atravesada. 
Después de otros pases con la derecha y altos repite con otra 
estocada algo tendida de la que tumba el toro. 
Vuelve á levantarse y Bonarillo le propina dos intentos y re -
cibe el primer aviso. Nuevos intentos y el segundo aviso, dándo-
le después un metisaca. 
Pases 16, estocadas dos, intentos cinco y avisos dos. Tiempo 
17 minutos. 
Chaparro es el cuarto 
y es do pelo negro 
se trae muchas libras 
y bastantes cuernos. 
Pero nada más, porque en cuanto á poder toma dos vara^ de 
Pegote chico y Molina eon poca voluntad. 
Repite Pegote 
y ya se salvó, 
el señor Chaparro 
de i r al asador. 
Después turna Molina otra ve, y el toro salta por 8, Acaba 
Molina dejando la garrocha eii la piel . 
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Varas seis sin caída ni difun'os. 
Berrinches de morado y plata pone medio par bueno y Rodas 
clava uno entero ca ído . 
Repite el primero con medio y el segundo con uno entero, aca-
bando a q u é i con medio. 
Reverte da varios pases altos, cambiados v de pecho para una 
estocada superior, que hace polvo á la res, (Ovación merecida). 
Pases seis, estocada una y tiempo tres minutos. 
El quinto Cochel-o 
es un bicho negro, 
con cuernos no grandes 
pero muy derechos, 
Bonari l lo le sUuda con cuatro navarras, dos de farol y una de 
frente por detras, que le valen una ovación de primer orden. 
El lnglés pone una vara, cayendo al descubierto, y teniendo 
que i r á la enfermer ía . 
Charpa pone otra y Bonari l lo está al quite. 
Soria pica á su vez y al poner la segunda acaba el tercio. Va-
ras cuatro, caídas dos y un penco. 
A net ic ión del púb ' i co cojen los palos los matadores y Rever-
te pone un par al quiebro entrando superiormente. (Palmas). 
Bonari l lo coloca otro par algo caído y repite Reverte con otro 
al quiebro superior. Bonaril lo termina con medio. (Palmas al 
Reverte.) 
Bonarillo da pases cambiados, altos, naturales y con la dere-
che para una estocada buena, que hace rodar al bicho. (Palmas.) 
Pases i8, estocadas una y tiempo cuatro minutos. 
Para acabar la tarde 
sa ' ió Remendado 
colorao de pelo ; 
y corni-apretado. 
Reverte le da vanos recortes y entre Charpa y Soria le desco-
sen los remiendos dos veces. Y qusdan dos pencos como re-
cuerdo. 
E l inglés hilvana dos veces. Y el Charpa repite. A l quite Bo-
nar i l lo . Vuelve á picar el Charpa y pieria silla con lo que hay 
tobajo. 
Termina el Inglés la suerte. 
Varas siete, caídas cuatro y un penco. 
Entre Jubio y Bersinohes ponen tres pares buenos. 
Reverte da varios pases altos, cambiadas, redondos y de p«cho 
atizando una estocada superior. (Palmas al chico.) Después des-
cabella á la primera. (Ovación ) 
Pases nueve, estocada una, un descabello y cuatro minutos. 
Han empleado en la muerte de los seis toros, 40 minutos. 
Después los embolados 
dieron costaladas 
y fueron los chicos 
con palmas á casa. 
RESUMEN 
L a entrada un lleno rebosante. 
La presidencia bien. 
E l ganado mediano, sobresaliendo el segundo. 
Los picadares medianos. 
De los banderilleros, el Rubio, Mazzantinito y Berrinches. 
De los espadas ambos bien. Reverte superior y sereno hasta la 
exageración. Bonarilio bueno. 
N O T I C I A S 
Cortina regulares. Mataron 12 caballos Espartero y Guerra se 
portaron bien. Almendro, que mató el 6.°, mediano. -
E i domingo 9 se celebró una corrida de toros en San S^b^s-
t ián. La plaza estaba llena. El ganado de ' d o i Vicente Mar-
t ínez fué de poder y.d'ió _ mucho; juego, matando 15 caballos. 
' M a j r a n i i n i estuvo superior en cinco toros y regalar en el sexto. 
A l matar c¡ 4.0 Luis se vió encunado, salvándoss gracias á su 
serenidad. Con los palos en el úl t imo muy bien. La gente de 
á caballo muy mediana. 
« V 
En VaUadolid se lidiaron ei día 9: toros de Nufio, que 
dieron este lesultado dos buenos y dos medianos, Manene se 
por tó bien recibiendo el a.0 toro. Mu ieron seis caballos. 
» » 
Por no haberla recibido antes, no hemos insertado la reseña 
que de una corrida de becerros á beneficio de la Caja de Inváli-
dos de la Maestranza se celebró el 24 del pasad* en San F e r n á n • 
do. Los bichos eran regalo de los ganaderos Lazaga, López , 
Castañeda y Beardo, y los lidiadores per tenecían á la dotac ión 
de las clases subalternas de la fragata Gerona. La corrida resul 
tó buena, si bien el tercer bicho hubo de ser retirado por ser 
demasiado toro para p.ficionados. El espada Sr. Molina estuvo 
muy fresco y valiente y no menos el Sr. Barrena en la muerte 
del suyo. E l Sr. Martínez mató el ú l t imo por cesión del espada. 
Los picadores y banderilleros con buenos deseos y bastante i n -
teligencia. 
E l diestro Manuel Hermósi l la tuvo la fortuna de adquir ir á s u 
paso por Zaragoza un billete, que ha sido premiado con 250.000 
pesetas. Nos alegramos de ese volapié dado á la Lo te r í a Nacio-
nal . 
A l aplaudido espada Reverte le representa en esta corte don 
Andrés Vargas, Unión 10, bajo. 
E l día de la corrida de ¿entf/fceíicm en Málaga corrieron ru-
mores de que el espada Rafael Molina (Layart i /o) se hallaba 
enfermo del trancazo. Afortunadamente no debió ser así, ó la 
indisposición fué muy leve, porque el maestro tomó parte en la 
corrida. 
Celebrarros la inexactitud del rumor, 
, ,' -• •  • . . . . • y-., * - ' , ' ' - . • ' 
La primera subasta de la Plaza de Toros de Madrid celebrada 
el día 6 no ha tenido postor. Era de esperar, dadas las con-
diciones exageradas del pliego de condiciones. 
Veremos si en las restantes se baja el tipo y desaparecen a l -
gunas trabas, pues de lo contrario es difícil que haya quien 
cargue con el mochuelo. 
CORRIDAS P R Ó X I M A S 
En los días 15 y 16 del actual se l idiarán toros de D. Fé l ix 
Gómez y de Elorz en la plaza de Gijón, por los espadas Fernan-
do Gómez (Gallo) y Mazzantini. 
v • 
E l mismo día 15, corrida dé toros en San Sebast ián. E l gana-*" 
do c de Pérez Tabernero. Y en igual fecha se l idiarán en Tala-
vera de la Reina cuatro novillos de Salamanca por el diestro José 
Martínez Galludo. 
T O R O S E N P R O V I N C I A S 
E l domingo 9 se celebró en Huelva una corrida de toros, en 
que se l idiaron bichos de Muruve. Resultaron buenos, matando 
8 caballos. E l diestro Reverte quedó muy bien en sup i imer to ro 
y bien en el segundo. Banderilleando él tercero alcanzó una 
ovación. Barber i l lo se por tó bien. 
En la corr'da celebrada el mLuio día 9 en Zafra, el ganado de 
Valladares dió juego, habiendo ocasionado 11 bajas en la Caba-
llé -ía. Centeno se por tó muy bien, despachando sus tres toros 
de tres estocadas. Recibió muchos aplausos por su faena, 
' • i "\ •• ' - * ' t 
La corrida de beneficenciíi que se dió el domingo 9 en Má-
laga estuvo animadís ima. Los bichos del Saltillo fueron bue-
no^ y n ataron 11 caballos, L a ^ a r í y o quedó bien y Cara-
ancha muy bien toreando y regular con el estoque. 
1. » Corrida de Cartagena, celebrada el día 8 , ' E l ganado 
del 'Saltillo fué bueno. Espartero y Guerra estuvieron muy bien. 
Murieron en la lidia 18 caballos. 
2. a Corrida verificada el día nueve. Los toros de Torres 
En Oviedo tendrán lugar en los días 20 y 21 del corriente dos 
corridas de toros, que serán de So^ís y de la Patilla, estando es-
criturados Angel Pastor y el Espartero. 
Con motivo de la feria, que tendrá lugar el 19 del corriente 
en la imperial de Toledo, habrá en dicha ciudad una corrida de 
toros, con ganado de Veragua y los espadas Angel Pastor y Gue-
rri ta, 
• v * •' "' . 
El 16 y 17 del presente, habrá en Ciudad Real dos corridas de 
toros. E l g a ñ i d o será de Salas y de Palhax y las cuadrillas las de 
Rafael Guerra y el Lcijano. 
En la calle de Atoch» n ú i c . 6 (frecSK a Bítaco de España), has 
establecido un n egciSco taller d** s i s t r e r í a ¡os Sre.ft. Uro^» > IM» 
calle, cortadoreB que fueron ea la sastrería de D. CxiBtóbai 0u&-
drádo. 
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